บทบาทของบรรณารักษ์กับการให้บริการวารสารวิชาการไทยในยุคเข้าถึงแบบเสรี by ประดิษฐ์ภูมิ, สีไพ
บทบาทของบรรณารักษ์กับการให้บริการวารสารวิชาการไทย
ในยุคเข้าถึงแบบเสรี















การสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อการเข้าถึงแบบเสรี  การสนับสนุนให้ห้องสมุดใช้ทางเลือกในการเข้าถึงแบบเสรี  การสนับสนุน 
การสร้างคลังสารสนเทศสถาบัน  การเป็นผู้จัดการข้อมูล  การสนับสนุนนักวิจัย  การตีพิมพ์เผยแพร่บทความทางวิชาการ  










accessibility  of  the  journal.  The  access  to  the  Thai  academic  journal  can  be  classified  
into 3 categories which are 1) Open access journal with an individual title 2) institutional repositories  
and 3) Electronic journal databases in Thailand, including the role of librarians in the open access  
era which  requires  skills.  The  required  skills  such  as  developing  of  the  positive  attitudes  




















และรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศหลากหลายรูปแบบทั้งสื่อสิ่งพิมพ์  สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์...”  (Thai  Library  
Association,  2006)  ซึ่งในการปฏิบัติของห้องสมุดมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งต่างมีนโยบายในการจัดหาและให้บริการวารสาร 
แตกต่างกันไป แต่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน คือ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ให้มากที่สุด
  การจัดหาและให้บริการวารสารในปัจจุบันจำาเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป  
ได้แก่  จำานวนการผลิตวารสารในสาขาต่าง  ๆ  ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วและการปรับราคาเพิ่มขึ้นของวารสารตามสภาพ 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  สำานักพิมพ์ต่าง  ๆ  เช่น  Elsevier,  Springer, Wiley  &  Sons,  Blackwell,  Sage 
















2015,  p.  4)  ซึ่งห้องสมุดเปลี่ยนบทบาทจากเดิมที่ต้องจัดหาทรัพยากรสารสนเทศวิชาการต่าง  ๆ  มาครอบครองไว้เสมือน
เป็นเจ้าของ  ได้เปลี่ยนบทบาทเป็นผู้จัดการอำานวยความสะดวกการเข้าถึงเน้ือหาเหล่าน้ันทางอิเล็กทรอนิกส ์ (Watcharee 
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และนักวิจัยได้ ดังที่ออสบอน (Osborn, 1980, p.49) กล่าวว่า บรรณารักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านวารสารที่นำาวารสารมาประยุกต์
ให้เกิดการใช้งานซ้ำาได้  นับได้ว่าพวกเขาคือ  กำาลังสำาคัญหรือส่วนสำาคัญของการจัดเก็บและรวบรวมงานวิจัย  (Backbone 
of  the  research collection) นอกจากนั้นบรรณารักษ์ในปัจจุบันได้มุ่งเน้นการเข้าถึงแบบเสรี  การจัดเก็บข้อมูลในรูป
แบบดิจิทัล และให้การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์  (Association of College and Research Libraries,  2013) 

















   มหาวิทยาลัยในประเทศไทยเร่ิมมีการจัดตั้งและจัดการคลังสารสนเทศสถาบันมาตั้งแต่  พ.ศ.  2549  โดยแต่ละ










   วารสารเป็นสิ่งพิมพ์ที่มีความสำาคัญต่อการค้นคว้าวิจัย  เป็นแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยในทุกสาขาวิชา  และเป็นเคร่ืองมือ
สำาคัญของการสื่อสารทางวิชาการในชุมชนนักวิชาการด้วยกัน  รวมทั้งผู้ที่ให้ความสนใจในแต่ละสาขาวิชา  วารสารวิชาการถือ
200




ผลงานของอาจารย์  นักศึกษา  (Chatree Wongkaew,  2018,  p.  70)  และวารสารวิชาการไทยในปัจจุบันได้ถูกพัฒนา
ให้อยู่ในรูปแบบเข้าถึงแบบเสรี ทั้งที่รวบรวมไว้ในฐานข้อมูล คลังสารสนเทศสถาบัน และในเว็บไซต์วารสารเข้าถึงแบบเสรี  


















มากกว่าจากแหล่งอื่น  (Laksana  Thaotip,  2010,  p.  141)  เห็นได้ว่า  บรรณารักษ์ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทตนเองให้
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวารสารในยุคปัจจุบันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้






Journals  ส่วนใหญ่จัดทำาวารสารอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับวารสารในรูปแบบสิ่งพิมพ์  ในปัจจุบันเร่ิมมีการจัดทำาวารสาร 
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มีทั้งรูปแบบการบอกรับเป็นสมาชิก  และรูปแบบการเข้าถึงข้อมูลแบบเสรี  ขึ้นอยู่กับนโยบายของวารสารแต่ละชื่อ  แนวคิด 
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คลังสารสนเทศสถาบันสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของการสื่อสารทางวิชาการ  ขจัดปัญหาด้าน 
งบประมาณ และแก้ปัญหาการบริการวารสารได้ (Kusalawat Kongpradit, 2015, p. 15; Watcharee Phetwong 
&  Kulthida  Tuamsuk,  2011,  p.  55)  การเพิ่มขึ้นของเอกสารดิจิทัลที่ผลิตโดยอาจารย์  นักศึกษา  และต้องการให้
เอกสารเหล่าน้ันได้รับการเผยแพร่กว้างขวางย่ิงขึ้นจึงเกิดการสร้างคลังสารสนเทศสถาบันเพื่อมุ่งเน้นการเข้าถึงความรู้แบบเสรี  
(Samarn Loipha, 2010, p.125)
  ตัวอย่างคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัย  เช่น  คลังความรู้ดิจิทัล  มก.  ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้
รวบรวมผลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านการเกษตรกว่า 200,000 รายการ จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ  เช่น 
ผลงานวจัิย หนังสอื ตำารา และบทความดา้นการเกษตรของประเทศไทย เพือ่เผยแพร่และใชป้ระโยชน์ในการพฒันาการเกษตร
ของประเทศ  และเพื่อให้เกิดการส่งผ่านองค์ความรู้ด้านการเกษตรสู่สาธารณชน  จึงได้ทำาการพัฒนาระบบคลังความรู้ดิจิทัล 















  จากตัวอย่างคลังสารสนเทศสถาบันข้างต้น  นอกจากมีความโดดเด่นด้านจำานวนบทความและวารสารจำานวนมาก  มี
การรวบรวมเอกสารมาจัดเก็บในคลังสารสนเทศสถาบันมาเป็นระยะเวลายาวนานแล้วน้ัน  ยังรวมถึงการสร้างคลังสารสนเทศ








มีบทความ  93,484  บทความ  ThaiJo  นับเป็นแหล่งสารสนเทศที่จัดเก็บวารสารอย่างเป็นระบบ  เผยแพร่สู่สาธารณะผ่าน 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ผู้ใช้สามารถสืบค้นและเข้าถึงบทความได้โดยสะดวก  รวดเร็ว  และไม่มีค่าใช้จ่าย  รวมทั้งได้วารสาร
ที่มีคุณภาพเน่ืองจากผ่านการประเมินคุณภาพวารสารจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย  (Thai-Journal  Citation  
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ภาพประกอบ 4 เว็บไซต์ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (ThaiJO) 
(Thai Journal Citation Index Center, 2018)








การเข้าถึงแบบเสรี  (Ghosh,  2009,  p.  40)  อีกทั้งยังต้องมีบทบาทในการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการยอมรับและใช้วารสาร 
เข้าถึงแบบเสรีอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ (Alam, 2014, p. 455; Namtip Wipawin, 2018, p. 36)
  1. การสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อการเข้าถึงแบบเสรี   เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของรูปแบบการเข้าถึง
สารสนเทศในปัจจุบัน  บรรณารักษ์จึงต้องมีการจัดการกับความเปลี่ยนแปลง  (Change  management)  โดยการเรียน
รู้และปรับเปลี่ยนแนวคิด  จากการให้บริการในรูปแบบเดิมที่ผู้ใช้เข้ามาที่ห้องสมุด  และให้บริการด้วยทรัพยากรสารสนเทศ 
รูปแบบวสัดตุพีมิพแ์ละวสัดุไมต่พีมิพ ์ ปรับเปลีย่นไปสูก่ารใหบ้ริการรูปแบบใหมใ่นรูปแบบอเิลก็ทรอนิกส ์ใหบ้ริการออนไลน์
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่ออำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้  โดยที่ผู้ใช้ไม่จำาเป็นต้องเดินทางเข้ามาใช้ที่ห้องสมุด  เช่น  
จัดบริการตา่ง ๆ  ใหเ้ขา้ถงึแบบออนไลน์ไดโ้ดยผ่านแอปพลเิคชนับนสมาร์ตโฟน สร้างแหลง่สารสนเทศหรือรวบรวมสารสนเทศ
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ไว้ให้เข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์ของห้องสมุด เป็นต้น





  3.  การสนับสนุนการสร้างคลังสารสนเทศสถาบัน  คลังสารสนเทศสถาบันนับเป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล















ชุมชนวิชาการ  และพัฒนาบริการห้องสมุดเพื่อช่วยให้ชุมชนวิชาการ  ซึ่งได้แก่  อาจารย์และนักศึกษา  เพื่อให้สามารถทำาวิจัย
ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น บทบาทของบรรณารักษ์ผู้ช่วยนักวิจัย เช่น จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการวิจัย บริการสารสนเทศ
เพื่อการวิจัยเฉพาะสาขาวิชา  บริการตรวจสอบรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม  บริการแนะนำาแหล่งสารสนเทศเพื่อการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน  บริการแนะนำาวารสารเข้าถึงแบบเสรีที่มีคุณภาพตามสาขาวิชา  บริการตรวจสอบรูปแบบบทความเพื่อ 








































   10.  การพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพ  บรรณารักษ์ต้องมีความรู้และทักษะทางด้านต่าง  ๆ  ให้เท่าทัน 
ความเปลีย่นแปลงและมทีกัษะการจัดการความเปลีย่นแปลงเพือ่จัดการกบัสิง่ตา่ง ๆ  ระหวา่งผู้มีสว่นได้สว่นเสยีในกระบวนการ
สื่อสารทางวิชาการ  ทักษะวิชาชีพทางบรรณารักษ์นอกเหนือจากทักษะทางบรรณารักษศาสตร์แบบด้ังเดิม  (Traditional 
















แนวทางใหม่  ความท้าทายใหม่  จากวัฒนธรรมการเรียนรู้แบบใหม่  การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี  และการปรับโครงสร้าง













   1.  การมุ่งเน้นให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสนับสนุนการค้นคว้าวิจัย  โดยการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและจัดบริการ
ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ในยุคปัจจุบัน  เช่น  นำาแหล่งสารสนเทศเข้าถึงแบบเสรีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน
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วิจัยของมหาวิทยาลัยประสบผลสำาเร็จ  ความร่วมมือในด้านต่าง  ๆ  กับนักวิชาการหรือชุมชนวิชาการจึงเป็นสิ่งสำาคัญต่อ 
การผลิตผลงานวิชาการ  ซึ่งจะทำาให้การสื่อสารทางวิชาการมีประสิทธิภาพ  ส่งผลต่อภาพรวมของมหาวิทยาลัยในการค้นคว้า
วิจัยและการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพของห้องสมุด


















และของสถาบันการศึกษาต่าง  ๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อนำาองค์ความรู้มาผลิตผลงานวิชาการ  ซึ่งผลสะท้อนกลับ คือ
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